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Классифицировать печатную научную продукцию технического вуза по отношению "математическая$
нематематическая" трудно, поскольку нет абсолютного критерия на этот счет. В связи с этим автор упростил
свою диагностическую роль тем, что воспользовался имеющимися в научно$технической библиотеке ТПУ
систематическими каталогами статей по математике в "Известиях" ТТИ−ТПУ 1903−1965 гг., 1966−1977 гг.
Затем была выбрана для анализа периодизация, синхронизированная названиями вуза: ТТИ−СТИ−ТИИ−
ТПИ−ТПУ. Такой вариант хроники мы использовали при написании монографии [1] и последующих пуб$
ликаций по истории физико$математического образования в высшей технической школе Сибири [2−4].
Из 127 работ по математике, опубликованных в "Известиях" 8 относится к периоду ТТИ, 3 − ТИИ, 110
− ТПИ, 5 − ТПУ. Более всего, 32 работы принадлежит В.Е. Корнилову, 13 − И.Э. Наацу, 8 − Б.Ф. Крутому,
7 − Г.Г. Пестову, 6 − В.М. Осипову, 5 − В.Л. Некрасову, М.Р. Вайнтрубу, Л.Е. Портнову, 4 − В.И. Матвиенко.
1. Период Томского технологического института
В.Л. Некрасов не только прочел 9 (22) октября 1900 г. первую лекцию по математике, открыв учебный
процесс в ТТИ, но и начал публикации работ по математике в "Известиях ТТИ". Более подробно о нем
можно прочесть в [1, 5]. В 5$м томе "Известий" № 2 за 1907 г. опубликованы предисловие и первая глава
магистерской диссертации В.Л. Некрасова "Строение и мера линейных точечных областей", а в 6$м томе
№ 3 за тот же год напечатаны последующие три главы. Это была первая на русском языке работа по тео$
рии множеств, которая, по мнению специалистов, не потеряла ценность и в настоящее время. Магистерс$
кая диссертация была защищена В.Л. Некрасовым в Московском университете 4 октября 1908 г. В первой
главе приведен подробный исторический очерк развития теории множеств с расширением в сторону тео$
рии строения и меры. Приведенная в главе библиография является подробной и носит оттенок предпоч$
тения автора к теории точечных множеств перед абстрактными множествами. Во второй главе содержат$
ся оригинальные исследования В.Л. Некрасова по теории строения линейных множеств. На основе изу$
чения трех типов размещений показано, что с помощью конечных или трансфинитных комбинаций этих
типов появляются множества возрастающей сложности со строением, которое вполне характеризуется их
типом размещения. Показано применение теории для изучения разрывных функций действительного пе$
ременного, характеризующихся типом размещения ее точек разрыва. В третьей главе приведена последо$
вательность исторического развития учения о точечных многообразиях с опорой на монографию немец$
кого математика А. Шенфлиса. Но внесены изменения в доказательства теорем, уточнены определения и
формулировки, приведены новые теоремы и предложения, существенно дополнен обзор литературы по
теории точечных множеств по 1907 г. (без помощи Интернета!). В четвертой главе помещено учение о ме$
ре множеств, содержащее систематическое изложение результатов А. Лебега и В. Юнга. Решение вопроса
об измеримости произвольного множества связано с исследованием некоторого незамкнутого множест$
ва, названного элементарной областью и исследуемого математиками.
Следующая публикация В.Л. Некрасова в "Известиях ТТИ" в 1908 г. в № 3 11$го тома "Адхеренция и
кохеренция линейной точечной области" продолжает знакомить читателей со строением произвольных
множеств. Эта терминология − для любого множества адхеренция (кохеренция) состоит из изолирован$
ных (предельных) точек множества − не "прижилась".
Еще две работы В.Л. Некрасова являются научно$методическими. В № 4 24$го тома "Известий ТТИ"
за 1911 г. опубликована статья "Построение треугольников на сфере", в которой излагается решение задач
на основе теорем сферической тригонометрии. В № 4 32$го тома помещена заметка "Об одном свойстве
родственных определителей". Родственные определители рассматриваются в аналитической геометрии
при решении задачи о пересечении трех плоскостей. В публикации доказаны две теоремы, когда из четы$
рех родственных определителей два обращаются в нуль.
В 24$м томе "Известий ТТИ" опубликована статья другого автора, руководителя практических занятий
по математике и черчению, позже профессора по кафедре прикладной механики и машиностроению 
С.П. Гомелли. Статья называется "К вопросу о построении проекций взаимных пересечений поверхнос$
тей вращения второго порядка". Само название говорит о ее методическом характере.
В № 3 35$го тома "Известий ТТИ" опубликованы две учебно$методические заметки профессора 
В.П. Зылева "О двух свойствах родственных определителей" и "Обобщения понятия и свойств матрицы,
составленной из миноров другой матрицы".
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2. Период Томского индустриального института
После "отцов$основателей" математического образования Ф.Э. Молина и В.Л. Некрасова заметной
личностью, пожалуй, является В.Л. Малеев, в прошлом студент ТТИ, затем студент Казанского универси$
тета, позже профессор ТИИ и ТГУ [6]. Он пытался доказать великую теорему Ферма, об этом, в частнос$
ти, и наша публикация [7]. В первом выпуске 55$го тома "Известий ТИИ" В.А. Малеевым опубликованы
две работы в соавторстве с: 1) Ю.В. Чистяковым "О вычислении производных сумм одинаковых степеней
корней уравнений по коэффициентам алгебраических уравнений" и 2) А.П. Архангельским "Об определе$
нии наименьшего показателя ω, при котором выражение xω−1 делится нацело на многочлен по простому
модулю".
В первом выпуске 59$го тома в 1940 г. вышла статья А.Х. Пинского "Применение метода Адамса, Штер$
мера к уравнениям высших порядков".
3. Период Томского политехнического института'университета
За 1944−1977 гг. по математике в "Известиях ТПИ" было опубликовано 144 работы. Наибольшее коли$
чество, как отмечено выше, 32 статьи (с 1965 по 1973 г.) принадлежит В.Е. Корнилову. Участник Великой
Отечественной войны, самозабвенно любивший занятия математикой, В.Е. Корнилов много времени и
сил потратил на изучение гипергеометрических функций [32−63]. И кандидатская диссертация В.Е. Кор$
нилова, защищенная в Казанском университете, посвящена гипергеометрическим рядам.
Вопросы применения тригонометрической интерполяции рассмотрены в 13 публикациях И.Э. Нааца
(две в соавторстве с В.Ф. Дядиком и А.Н. Лаферовым) [26, 72, 79−89].
Известным педагогом, многие годы бывшим заведующим кафедрой инженерно$вычислительной ма$
тематики, был Б.Ф. Крутой. Восемь статей Борис Филиппович написал о способах решения дифференци$
альных уравнений, как обыкновенных, так и в частных производных [64−71].
Семь статей Г.Г. Пестова раскрывают содержание его кандидатской диссертации о точечных системах
[98−104]. В настоящее время Г.Г. Пестов продолжает обучать студентов Томского государственного уни$
верситета, являясь одним из лучших лекторов механико$математического факультета.
В.М. Осипов так же руководил в свое время кафедрой инженерно$вычислительной математики. В
шести статьях, опубликованных в "Известиях ТПИ", им рассмотрены решения задач интерполирования с
помощью различных полиномов (А.М. Лежандр, П.Л. Чебышев) [92−97].
М.Р. Вайнтруб много времени и усилий потратил на занятия дифференциальной геометрией, отвлека$
ясь от физического недомогания. В пяти статьях [14−19] нашла основное отражение его кандидатская
диссертация, которую Меер Рувимович не успел защитить.
Л.Е. Портнов успешно занимался решением проблем функционального анализа, об этом можно су$
дить по пяти публикациям [105−109].
Многим поколениям студентов ТПИ−ТПУ известен доцент кафедры высшей математики В.И. Матви$
енко. Около полувека он несет "разумное, доброе, вечное" в студенческую аудиторию. В четырех работах,
опубликованных в "Известиях ТПИ", отражено содержание кандидатской диссертации В.И. Матвиенко
по дифференциальной геометрии [75−79].
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